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E u r o p a  u m  1 4 0 0
Grenze des Heiligen Römischen Reiches
Luxemburger
Haus Anjou
Habsburger
Byzanz
Haus Aragon
Wittelsbacher Haus Burgund
Genua
Republik Venedig
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